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2012年9/30日陳教務長與清華在U. Michigan- Ann Arbor之校友合影







































































【清大夜貓子電影院】科幻影展－超英雄（SUPER HERO Science－Fiction Film 
Festival）
參考網址：http://www.fl.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=123
【外文系】Tensions in Collaborative Assessment of English Oral Presentation
說明：
1.演講者：Prof. Charles R. Irish(美國威斯康辛大學法學院)。
2.主持人：陳仲嶙副教授(清華大學科技法律研究所)。
3.時   間：2012年10月23日(二)，中午12點10分至下午1點10分(備有餐盒)。
4.地   點：台積館6樓孫運璿紀念中心。
5.網   址：http://www.lst.nthu.edu.tw/files/14-1176-49173,r1828-1.php。







【動機系】In Vitro and in situ Biomechanics of Sciatic Nerve- from Organ 
Level to Tissue Level
報名網址：http://cge.gec.nthu.edu.tw/101ge/
【教務處、通識教育中心】101學年度通識講座第2場
說明：
1.時間：10月17日(三)晚上7點至9點。
2.地點：清大科管院台積館一樓孫運璿演講廳。
3.網址：http://sunspeech.web.nthu.edu.tw/。
【科管院】孫運璿科技講座演講：預防醫學、全民健康與生技產業
